























ましておめでとう（War is over. Very Merry Christmas and Happy New 



































































































































































































（DSM-IV精神疾患の分類と診断の手引き：Diagnostic Criteria from DSM-
















































は、「問題を抱えた兵士の洪水が間近に迫っている」（“A Flood of Troubled 





































































































































































神病との闘い（Lutte contre maladies mentaux）』を参考にしてThe 
Law for the Mental Health and Realities of Mental Hospitals in Japan: 
With Reference of the Book II ‘Struggle against Mental Disorders’ 
（Livre II ‘ Lutte contre les maladies mentales’) of the French Code of 
the Public Health (Code de la Santé publique)
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したものに、「文明の衝突（e clash of civilizations and the remaking of world order : 
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